







I. Datos Generales 
 Código ASUC 00727 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo Académico 2019 
 Prerrequisito Disfunciones del Desarrollo Psicomotor 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la Asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctica.  
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar la actividad 
psicomotriz con fines educativos, reeducativo y terapéutico en niños de acuerdo al desarrollo 
neuroevolutivo, asimismo analizar y evaluar la psicomotricidad para una adecuada reeducación 
con métodos y técnicas de intervención temprana en el tratamiento de los niños con 
alteraciones sensoriales y músculo esqueléticas.  
La asignatura contiene: Introducción a la psicomotricidad, contenidos de la psicomotricidad, la 





III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar un plan de atención basándose en el 










IV. Organización de Aprendizajes 
 
Unidad I 
Introducción a la Psicomotricidad Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las teorías dadas 
de la psicomotricidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Historia de la psicomotricidad 
 
 Teorías y evolución de la 
psicomotricidad. 
 
 Concepto de 
psicomotricidad. 
 
 Cuerpo, estructura y tipos de 
psicomotricidad 
 
 El sistema sensoriomotriz. 
 
 Integración sensoriomotriz 
 
 




 Reconoce las 




 Demuestra interés por 
conocer los diferentes 




• Prueba de desarrollo  





• Ayres, A.J. (1998). La integración sensorial y el niño (2ª ed.). España : 
s.n., 1998. 
Complementaria 
• García, J., Berruezo, P. y Adelantado (1995). Psicomotricidad y 
educación infantil (6ª ed.). España. 
• Llorca Linares, M. y Sánchez, J. (1995). La práctica psicomotriz: Una 





• Pedro, Barruezo. Pasado,presente y futuro de la psicomotricidad, 
Disponible en web: http://www.unizar.es/psicomotricidad/blog/wp-
content/uploads/2010/10/22-revista-iberoamericana-de-
psicomotricidad1.pdf  
• Juan, Mila y Mariella, Paccelli. El perfume y el sabor a chocolate, el 
valor de lo sensorial en la estructuración tónico- emocional formación 
















Contenidos de  la Psicomotricidad Duración en horas 24  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar los contenidos 
de la psicomotricidad en los niños. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Control tónico, control 
postural, control respiratorio- 
 
 La lateralización. 
 
 La estructuración espacio 
temporal. 
 
 Control motor praxico. 
 
 Identifica los  elementos 
principales de la 
psicomotricidad. 
 
 Reconoce y diferencia 
cada uno de los aspectos 
principales de la 
psicomotricidad. 
 
 Observa y diferencia las 
edades psicomotrices del 
niño.  
 
 Demuestra respeto por 
el paciente . 
 
 Pone en práctica los 
contenidos de la 
psicomotricidad  en las 





• Escala de psicomotricidad 









• Barruezo, Y.A.  y García N., J. (1995). Psicomotricidad y educación 
infantil (6ª ed.). España. 
• García, J., Berruezo, P. y Adelantado (1995). Psicomotricidad y 
educación infantil (6ª ed.). España. 
 
• Llorca Linares, M. y Sánchez, J. (1995). La práctica psicomotriz: Una 
propuesta educativa. El cuerpo y el movimiento (1ª ed.). España : 
Editorial Aljibe. 
• Sassano, M. (2003). Cuerpo, tiempo y espacio. Principios básicos de la 





• Inmaculada Núñez Lagos. La creatividad en educación infantil. 













La Sesión de la Psicomotricidad Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar la sesión de 
psicomotricidad según la patología u edad psicomotriz del niño.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Examen psicomotor Picq y 
P.Vayer  test    ozeretski – 
Guilman,  
 
 Baterías de evaluación Vítor 
da Fonseca. 
 
 Test de Denver . 
 
 Juego y movimiento. 
  
 Formas de expresión y 
comunicación. 
 
 Identifica la importancia 
de los exámenes 
psicomotores . 
 
 Reconoce las baterías en 
la estructura de la sesión 
de psicomotricidad. 
 
 Maneja las baterías de 




 Diseña juegos donde se  
apliquen los contenidos 
de la psicomotricidad 
según el desarrollo 
psicomotriz del niño. 
 
 Participa de forma 
activa en la 
elaboración de circuitos 
dados acorde a las 





• Escala de psicomotricidad 









• Barruezo, Y.A.  y García N., J. (1995). Psicomotricidad y educación 
infantil (6ª ed.). España. 
• Da Fonseca, V. (1998). Manual de observación 
psicomotriz: significación psiconeurológica de los factores 
psicomotores (2ª ed.). España: INDE Publicaciones.  
• Da Fonseca, V. (2006). Psicomotricidad: paradigmas del estudio del 




• Hans, Mejía Guerrero. Evaluación psicomotriz de da Fonseca. 






















Programas Reeducativos Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los parámetros 
psicomotrices y  programas reeducativos en los niños. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Actividades para el desarrollo 
psicomotriz en la escuela 
infantil y terapéutico 
 Primer nivel 
• Tonicidad 
• Control postural control 
respiratorio 
• Estructuración temporal 
• Capacidades perceptivas 
• Actividades grafomotrices 
 Segundo  nivel 
• Tonicidad 
• Control postural control 
respiratorio 
• Estructuración temporal  
• Capacidades perceptivas 
• Actividades grafomotrices 
 tercer nivel 
• Tonicidad 
• Control postural control 
respiratorio 
• Estructuración temporal 
• Capacidades perceptivas 
 Actividades grafomotrices 
 
 Identifica la importancia 
reeducativa de la 
psicomotricidad. 
 
 Diseña actividades para el 
desarrollo psicomotriz. 
 
 Aplica actividades 
psicomotrices con 
aspectos reeducativos 





 Inicia e integra las 
actividades 
psicomotrices en el 
ámbito reeducativo. 
 
 Valora las actividades 




• Escala de psicomotricidad 









• Barruezo, Y.A.  y García N., J. (1995). Psicomotricidad y educación 
infantil (6ª ed.). España. 
• Da Fonseca, V. (1998). Manual de observación 
psicomotriz: significación psiconeurológica de los factores 
psicomotores (2ª ed.). España: INDE Publicaciones.  
• Da Fonseca, V. (2006). Psicomotricidad: paradigmas del estudio del 





• Libros pdf de psicomotricidad Disponible en web: 
http://www.librospdf.net/psicomotricidad/1/ 
• Pedro, Barruezo. Pasado,presente y futuro de la psicomotricidad, 









Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia Teórico - Práctico, 
de las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en resultados del aprendizaje 
provisto en la asignatura como en cada unidad y será: clase magistral, prácticas dirigidas, trabajo 
de campo, métodos de casos; las técnicas empleadas serán las expositivas, diálogos, trabajos 
individuales y grupales. En las clases teóricas se desarrollarán fundamentalmente los contenidos 
programados en el sílabo con ayuda de recursos como: diapositivas, organizadores de 
conocimientos, uso de tecnologías de la información y comunicación, materiales para una mejor 
comprensión. Asimismo, los estudiantes realizarán trabajos en grupos, asimismo se propiciará la 
investigación bibliográfica. 
 
VI. Evaluación  
 





de la asignatura 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo Lista de cotejo para evaluar portafolio  
20% Unidad II Escala de psicomotricidad 
Evaluación Parcial Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Escala de psicomotricidad Lista de cotejo para evaluar portafolio  
20% Unidad IV Escala de psicomotricidad 
Evaluación Final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las 
unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2019. 
